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OsmanlI Seyrrüsefain Şirketi
İhtimal bu satırları okuyanlar beni vukufsuzlukla,ihtiyacatı hazıramı- 
zın sureti tesviyesi hakkında âgigru bir mütalaadan mahrumiyetle itham edecek 
lerdir"Evet,biz de biliriz,memleketimizde yapılacak pekço4C şeyler vardır.Av­
rupa ve Amerikadaki akvamın bugün işgal ettiği nokta! bülendi terakkiye yük­
selebilmek için bizde birçok anâsırı medeniyeyi memleketimize idhal etmek, 
onları kabiliyeti tabiiye ve serveti milliyemize göre kullanmak»menafii san’ 
atı bulmak mecburiyetindeyiz.Mübarezei hayatta kuvvetin zebunu olmamak,mev­
cudiyetimizi muhafaza ederek bir unsuru müstakil ve müessir vazifesini ifa 
edebilmek için bizim de sair akvamı mütemeddine ğibi pazarı medeniyette bir 
mevkii mahsusumuz bulunmalıdır.Fakat biraz nefes alalım,biraz başımız dinle­
nsin; muvazenei milliyemizi tanzim edelim;istikbale aid hesablarımızı yeni 
kafalarla,yeni itima his ve itimadlarala yapalım;eski zararlardan sonra eli­
mizde kalan sermayeyi anlayalım;ondan sonra..."diyeceklerin belki ekseriyeti 
teşkil edeceğini tahmin ediyorum.Fakat beni bu satırları yazdırmağa sevk ve 
icbar eden his o ğibi mülahazatı geride bırakacak kadar alidir.vakia 
hissiyatı beşeriye çok defa aldanır;çünki hissin başladığı yerde kuvvei mu­
hakemeye durgunluk,uyuşukluk gelir.îîİ§JIÎntapilan aklacKxsedayi hak ve itida­
lini duyamaz.Fakat bu hakikat® şimdi benim yazmak istediklerim cerh edemez. 
Zira hissi hamiyet ve vatanperveri zevkiyle bu sözler akıl ve mantığın da 
kabul ettiği şeylerdi!.Hepimiz ta çoçukluğumuzdan,mekteb rahlalerinden ilk 
Cografiya dersleri almağa başladığımız gündenberi işitmişizdir: Devleti ali­
ye Avropa hükumatı içinde en ziyade sahile malik olan bir kıt’ada bulunur. 
Haritaya bakarak: Bahri siyahaa Rtabuzandan başlıyarak Adene kadar giden, 
Rumelii Şarkiden bed ile Karadağ hududuna kasarx müntehi olan şarkî,garbı 
iki sahil»bunların arasında Karadeniz»Marmara denizi,Akdeniz»Aderyatik deni­
zi, Bahri ahmer ğibi ticaret alemine en çok cevelengah olan behharı mütemed­
dine,Trablus garbde Basra körfezinde en mutena parçalar...Osmanlı ü İkasını? 
n vaziyeti ticariyesine göre en münasib noktalarda,denizlerin tesiratı muh­
telif esine karşı en mahfuz mevkilerde intehab edilmiş iskeleler,limanlar...
Bugün düşünüyorum da bu güzel sahiller sanki hiç bizim değilmiş, 
sanki biz burada başka bir neslin muvaffakiyet ve ganimetini alkışlamağa 
memur imişiz ğibi kasdi bir ihmal ile şöyle bir köşeye atılmış olması haki­
katine karşı bütün hassasiyeti kalbiyem isyan ediyor;Bahri muhitin pür cuş 
ve huruş dalgaleriyla müademe ederek gayz ve kasbı anâsıra göyüsleriyle mu­
kavemet eden,tabiatın her türlü feyzinden mahrum bir toprakdan milyonlarca 
halkın en mühim esbabı saadetini çıkaran insanların bu müstesna mebzuliyet 
ve vesait içinde nafakai ruzü merrelerini bile tedarik edemeyen bizlerden 
olduğuna inanamayacağım geliyor.Basra körfezinde»Bahri ahmerde Aderyatik de­
nizinde değil ta şuracıkda,şu mavi suları Ayastefanos eteklerini a^şâyan 
Marmara denizinde bile bizein bir eseri hayat görömemek sabah,akşam Marmara 
havzasını® mücadelegahı akvam eden ticaretin bizde değil bir arzuyu t^şebbüi 
s, hatta bir temennii kalbi bile uyandıramamış olduğunu anlamak insanı kan 
ağlatıcı bir nevmidi içine atıyor.
İşte bu hakayiki alime bugün beni şu satırları yazmağa sevk etti. 
Osmanlı sevahilinde Osmanlı sancağına kimse rekabet edememelidir.İstikbali 
ticariyemizin kaidei esasiyesi bu olaeakdır.Limanlarımızda eşyayi ticariye- 
miz Osmanlı gemilerini aramalı,yabancılar hiçolmazsa Osmanlı limanlarında
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bizim bayrağımıza karşı terki mevkii rekabet etmelidir.Bu .-özleri belki bir 
handei istihfafla telakki edenler bulunur.Fakat akvam içinde menfaatlerini 
en yyi takdir eden,en doğru ve müessir tedbirler bulan İngilizler de itiraf 
ediyorlar ki bundan yirmibeş sene mukaddem İngilterenin kuvvei ticariyesi 
Avropada yüzde İLtmışsekiz nisbetinde iken genç A.lman kavminin harika nümâ 
bir himmetle ortaya atılması bu mıkdarı yüzde altmışbire indirmiş,Almanların 
yirmibeş sene içinde gösterdikleri eseri terakki İngilizleri düşündürmeğe 
başlamışdır.
Bu hakikat hergün gözümüz önünde iken bizim atiden kat'ı ümid etmiş 
cesine hareketsiz durmamızı tecviz euecek bir vicdan tasavvur olunamaz.Vakıa 
pek büyük sermayelere,pek ciddi ve esaslı tetebbüata ve malumata ihtiyaç 
gösteren büyük vapor şirketlerinin teşkili şimdiki halde hem gayrikabil,hem 
gayri muvafıkdır.Ancak sevahilimizin bazı nokatı mühimmesi vardır ki burada 
Osanlı bandırasının,Osmanlı ticaret vaporlarının görünmesi zaruridit.
Memleketimizde şimdiye kadar birçok tesirat ve tazyikata tabaan mey- 
ana çıkarılmamış,£âh beceriksizlik,kâh cesaretsizlik şevkiyle nâfi bir yol­
da istimali cihetine gidilmemiş birçok sermayelerimiz,ihtiyacatımızı esaslı 
bir surette takdir edebilen birçok sermayedarlarımız,müteşebbislerimiz var- 
drr.Bugüne kadar ihtiyat ve basireti mazur gösteren ahval aıtık büsbütün or­
tadan kalkmış olduğu için bundan sonra serd edilecek mazeretler şayanı
kabul eğildir.Bahusus ne .v.ropada,ne bizde hükümetin hiçbir zaman tüccarlık 
simsarlık,vaporculuk,şömendüfercilik edemeyeceğini tecarübü adîde isbat ed­
iyor. Akvamda teşebbüsü şahsî en büyük âmili terakki ve medeniyet olduğu vek- 
ayii haıranın delaleti vazıhasıyla anlaşıldı.Bu hakikatin dairei şümulünden 
biz de kurtulamayız.Sermayelerimizi akim bırakmamak,kuvayi akliye ve vücudi- 
yemizi en nafi yolda kullanmak bir luzum,bir i’ntiyacdır.
Sevahili Osmaniyenin muhat bulunduğu denizlerde tedricen temini mevki 
edebilmek üzere şimdilik -küçük kapotaj namı verilen- savahili mütecavire 
ve karibe ticaretini elde etmeğe ve mesela bugün Yunan sefaini ticariyesine 
inhisar ettiğini pek acı bir mecburiyetle gördüğümüz Marmara havzasında ka- 
vanini ticariyei mahalliyenin müsaadatı ahsusasmcan da bilistifade zebunu 
rekabet kalmayacak bir Seyrüdefain şirketi tesis etmeğe luzumu kat'i vardır.
Böyle bir şirketin temin edeceği fevaidi maddiye ve maneviye hakkında 
uzun uzadıya söz söylemek malutmatfuruşluk tarzında tefsir olunur mülahaza­
sıyla sükut ediyorum.ğünki piyasamızda,zenginlerimiz,tüccarımız arasında bu 
hakikate bigane bir ferd bulunabileceğini tasavvur edemem.Bu yolda bir şiı- 
keti seriüsseri beş on vaporla armara denizini bihakkin bir Osmanlı gölü 
haline ifrağ etmeğe kâfidir.Vatanın refah ve saadetine aid bir teşebbüsde 
uhdelerine düşen hisseyi kemali fahr ile kabul edeceklerinde» şübhe edilmeye 
yen Osmanlı sermayedarları uafkk bir himmetle bu Şirketi vücude getirirler­
se büyük bir hizmet etmiş olurlar.
Biz, hür OsmanlIların mecmuai mefahitine :
OSMANLI SEYRÜSEFAİR ŞİRKEIİ
namiyla kayd edilecek olan bu nevzadı hürriyeti istikbali ticaretimi­
zin maglub edilemez bir kahramanı sıfatıyla alkışlayacağız;bu sahifeler o 
şirketin hadimi icraatı olacak,Osmanlı tacirleri,Osmanlı müstahsilleri bu 
şirkete koşmağa davet edilecek ve rtık hayatından bir yeis ve elemle kat’ı
ümid etti,imiz îdarei mahsusanın köhne,bitabütüvan vaporlarma bedelyeni^ve 
kuvvet liOsn anlı ticaret vapor lan denizlerin gülgülei emvacmda hala neşâidi 
ikbali duyulan mazii aşn ve şerefimizi selamlayarak bimahaba enginlere açı­lacak û m
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